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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh model 
pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dan tipe Two Stay Two Stray 
terhadap prestasi belajar siswa pada materi laju reaksi, (2) pengaruh kemampuan 
berpikir kritis siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi laju reaksi, dan 
(3) interaksi antara model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay dan 
Two Stay Two Stray dengan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap prestasi 
belajar siswa pada materi laju reaksi. 
 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2 
analisis kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 1 dan kelas 
XI MIA 2 yang diperoleh melalui teknik cluster random sampling dari total tujuh 
kelas XI SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun ajaran 2016/2017. Model pembelajaran 
Course Review Horay diterapkan pada kelas XI MIA 1 dan Model pembelajaran 
Two Stay Two Stray diterapkan pada kelas XI MIA 2. Keseluruhan data diperoleh 
dari tes, angket, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 
variansi dua jalan (ANAVA) sel tak sama untuk prestasi belajar aspek 
pengetahuan dan aspek keterampilan, serta uji statistik nonparamaterik Kruskal 
Wallis untuk prestasi belajar aspek sikap.  
 
Simpulan dari penelitian ini adalah : (1) Model pembelajaran Course 
Review Horay dan model pembelajaran Two Stay Two Stray hanya berpengaruh 
terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, (2) Kemampuan berpikir kritis siswa 
hanya berpengaruh terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, (3) Tidak 
terdapat interaksi antara model pembelajaran Course Review Horay dan model 
pembelajaran Two Stay Two Stray dengan kemampuan berpikir kritis siswa 
terhadap prestasi belajar aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan 
pada materi laju reaksi 
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A. Rini Endah Mumpuni. K3312001. COMPARISON STUDY OF COURSE 
REVIEW HORAY AND TWO STAY TWO STRAY BY CONSIDERING 
CRITICAL THINKING ABILITY ON RATE OF REACTION TOPIC 
TOWARD LEARNING ACHIEVEMENT OF GRADE XI STUDENT SMA 
NEGERI 1 SUKOHARJO ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty, Universitas Sebelas Maret. January 
2018. 
 
The research aims to know : (1) the influence of Course Review Horay and 
Two Stay Two Stray toward student’s learning Achievement, (2) the influence of 
critical thinking ability toward student’s learning achievement, (3), the interaction 
between Course Review Horay and Two Stay Two Stray with critical thinking 
ability toward student’s learning achievement. 
This research used experimental method with 2 x 2 factorial design.  Sample 
were students of XI MIA 1 dan XI MIA 2 SMA Negeri 1 Sukoharjo Academic 
Year 2016/2017 which chosen by cluster random sampling. Course Review Horay 
was applied at XI MIA 1 and Two Stay Two Stray was applied at XI MIA 2. All 
of the data was collected from examination, questionnaire, observation, and 
documentation. Student achievement of knowledge and skills aspects were 
analysized by different cells two way-analysis (ANAVA). In the other hand, the 
student achievement of attitude were analysized by Krukal Wallis (non-parametric 
statistics) 
The results of tis research can be concluded : (1) There is an influence of 
Course Review Horay and Two Stay Two Stray on student achievement of 
knowledge aspect, but there is no influence on attitude and skill aspects, (2) There 
is an influence of critical thinking ability on student achievement of knowledge 
aspect, but there is no influence on attitude and skill aspects, (3) There is no 
interaction between course review horay and two stay two stray with critical 
thinking ability toward student’s learning achievements. 
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"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 




”Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan” 
(Collin Power) 
 
”Setiap tahun yang kamu jalani adalah berkat dari Tuhan. Di setiap waktu itu 
sudah selayaknya kamu belajar untuk memperbaiki diri dan semakin 
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